


























































Ranking Web of Repositories
http://repositories.webometrics.info/en
























































































































































































（International Image Interoperability Framework）
参加への関⼼表明（2016年5⽉30⽇）
21
まとめ – 今後の課題
オープンアクセスの理解促進
（研究者・学⽣）
オープンアクセス⽀援の意識向上
（図書館職員）
関係組織（URA室、システム部⾨）との
協働・連携
⼈材養成（データキュレーター等）
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